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??『????』???、?『????〔???〕』???。
???
?
??
?
??『????』????、?『????〔???〕』???。
31 
32 
?????「????」??????????『?????????
?
????』???????????、???????
?
『???????????????』〔??????、???〕???
?
? 。
???『 ?
?
????』???、???????
?
『???????????????』???????。
???? 『 』 、 『????〔???〕』???。???
?
?????『????』?????、?『????〔???〕』?????。
??? 、 、 ? ? ???????、??????、「???、
???????? ????? ????? ? ????? 、???????????????
?
???? ??????????????。????「??????????????〔??????????〕」???
??? ???????。
????『??
?
』??????。
(ニ)
?????? ? ?
??????? ??、 ? ??? ??? 、???
????????????、????????????????、???????????????、??????? 、 ????? ???? ? ?っ?、 ?、 ????? ???????? ??????。??? 、 、 っ
? ?
?? ?? 。 っ 、 っ 、
? ?
??
?
???????
?
?????????????????????????????????????????
? ?
?、 ?? ?? 。
受領義務論と受領遅滞責任論との関係は今後どう解すべきか細)
?
??????
????、?????????????????????????????????????。?????、?
?
? ? ?
??????????????、?????????????????????????????、
?? ???、????????????、??????????????????????????????、?? ?????。
????????
???????
??????? 、「??」
?
????????????????????????????????????
????? ? ????? 。 ? 。 、「 」 、?? 、 ???????? っ?、??????っ ? 「 」 ?。???? 、「 」 ?????、 ??? ?、 ? 。??? 、 ?????? ?。 、 っ 。 、 、?? 、? 、 。 、 、?? ? 「 『 』 『 』 、『 』 『 』 、『? ?』 『 』 」 っ 。「 ?、 ? ???? ??っ 、?? ? 。 、 ? 、
33 
??〔 ?? 〕
?
?????????????
34 
?
?
?
?
?、????????????????????????????????????????????????
?? ????????、??????????、?????????????????????????????? ? ??????。」 ?
〕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
「?????????????????????????????????
????、 『??』?『??』 ????????」。 ???、 ? 、 、 ??? ?????? ??? ??? 、 、 ???? 、 。?? 、 ? 、 、?? 、? 、 ? ??? ??
????、??????????、
? ?
?
???????、????????
?
??????????????????????????????????
?? ? 、 ?? ? ? ? 、 ????? ? ? 。 ? 。
??????????????????????
(b) 
??????、?????、「???????????? ? ??????????????
?」???????? 。 、 、?? ???? 。
?
????????????
??????? 、 ? ?? ? ??????、???????、?
??????????。
受領義務論と受領遅滞責任論との関係は今後どう解すべきか同
?????????????、?????????????????????。?
???? ???????、???、????????????????????????????。 ? ? 。? 、
?
???????、
?
???????
?? 、 ? ??????????、??????? 。 ? 。 ? 、 ?????? 。 ? 、 ? 、「 」 「?? ?? ???? 、
① 
????????
??、? 、? ?? 、? 、 、 ?? ???????? ? ? ? ???? ヮ?? ??? っ 、
る???????????〞?????????????????、????????????????????
???、???????? 、
??????????????????
?? 、?? 。
???、
? ? ?
35 
?????????????????????????????? ????? ??????
?、?? ? ?? 、 、
② 
?? ? 。
?
?????????、 ?????、?????
36 
???????????、?????????????????、???????????????????っ??? ???。????
?
?????????????????????????????、
?? ??? ? ????? 、 ???? 。
?
???????
?????、????????????????????、??????????????????????
?、???????? 、?? ? 、 ? 。 、?? 、 、
? ?
?? ??? 。 っ 、?、 っ ?? 、 、 、?? ? ? ??? 。 、 っ????? 。
??????????????、???、??????????????????????????、?
???? ?????? ? 。?、 ?? ? 。
?????、????????????????????????
???。 ?? 、 、
① 
????????????????
?????????????、????、?????????????、??、???????????????? ? 。
② 
?????
????????????????????、???????????????。???
受領義務論と受領遅滞責任論との関係は今後どう解すべきか伺
?、?? ???????????????????????????? ?????? 、
?
??????????????????????。????、??
?? ? 、 ?????。
????????????????????????、???????????????。????、?
????? ? ? ? ????、 ??? 、 、 っ 、
?
??「????????」????
?? 、 。 、 ?????????? ? ????????。???????、?????????????? 、 、 っ 、??、 ?????っ ??? ??。 、 ??? 。 、 っ 、
37 
?? 、???? ?? 。
?????????????????、 、 ? 。
???、 ??? 、?? ???、
?
???????????????????????????、??????????????????
38 
????????、???????????????????、?????????????????。
?????????????????????????、????????????
⑤ 
???????
?っ?? ? 。 、 ? ??? ? 、??????? ???????? っ 、?? 、 ? っ っ??? 、?? ????? っ 。 、?? ?? 。 、
?
?
?
???
?
?
?
????????????????、???????
?
??
????? 、
?
????????????っ???、
?
???????????????、????????
?? 、
?
???? ??????????????、????????????????
?? ? 。 、 、 ? ?????? ?。
???? 、 ? 、
??????????
????? ?? っ っ 、?? 、 、 ?
⑥ 
?? 、 。 、?? ??? 、 、?? ??、 ? 、?? ??。 、 、 、????? 。
⑦ 
???????
????????????????????????????。?? 、
四
??????????、?????????????????????。???っ?、?????????????? 。 、 ? ? ??? ?????????????、???、?? 。
受領義務論と受領遅滞責任論との関係は今後どう解すべきか伺
??????????????????????????、?????????
???? 。?? 、 ? ? ??、????????????????????
⑧ 
??????????
?っ 、? ? 。?? ? ? 、 。 、?? 、???? ? 、?? ?? ? 。
????、???????????????????????????????、?????????????
???? 。? 、?? 。? 、 、?? ????? 。?? 、 、?、 、?? ?? ? 。 、 、?? 、?? っ 。
39 
?? 、 ? 、 。?? ??? ? ?
40 
????????????????????????、???????????、?????????
??、?????????????????????????????、???、???????????????? ? 、 ????????????????ヮ? ? ? 。
⑨ 
?? 、 、 ? ??? 。 ??、???? ? ??、??? ??? ?????????? ?? ? ? 、 、 ? ? ? 。??っ 、「??」 「 」 、 、?? ??。 、?? ? 。 、 、?? ?? 。?? ?? 、 、 、?? ?
??、???????、?????、???、?????????????????????????、??
?、?? 、 、 、
??????????????????、?????、??
?、 ? ??? 、?? ? 、? 、 ? 、
???、????????、?????
?? ? 、????? 。
(b) 
???????????????
?????、???????????????????????
受領義務論と受領遅滞責任論との関係は今後どう解すべきか帥
?、???????、???????????????????????????????、??????????? ?、 ? 。 、 、 。?? 、? ??????? ?????????? 、 、 。? 、?? 、 ?????? ???????????????????、 ?? ? ? 、 ?。 、?? ????、 、 。?? ? 、 、 、 。
?
????、?????、??????????????????
????? 、 、 。
???????????????
41 
?
?????
?〔??????????????、????〕??????????、????????、??????
???、??????? ? ? 。 。 、?? ? っ 、 、?? 、????? 、 、?? ?、 ? ? 、 。
?〔???????????????????????????????〕????、?????????
???? 、? 「 」 「 」?? ??? 。 、
42 
??、??????????????????????????????????。
?????、????、??、???????????????????????????????????、
?????????????????????????????
?、?????。??、 、 ???????、?? ? ? ????????、????????、??????????????????????? 、 。? 、?、 ? ?? 、 、 ? 、?? ?、 ?? ? 、 。 、?? 、 ?? 、 、 、??、 ? ? 、 ? 、?? ????、 、 。 、
????????????、?????、 ? ? ?
???、 。 、 、?????
?
? ? ? ?
??
， ，
???? ???? 。?? 、 。 、 、 。?? ? 、 、 、?? ? ??、 、 。
〔???????????????????、??????????????????〕
?????、?
??????????、????、???????????
?
〔??????????????????〕
???????????、???????????????。????、?????っ?????????????? ? ?、?????????????????、 ???????????????????? ? 、 、 ???????
受領義務論と受領遅滞責任論との関係は今後どう解すべきか伺
?? ?? 。
??
????????、?????? ?????、?????????????????????
?、??????? ? 、 、 ? 、 ?
?????、???
〔 ? 〕
?? ? っ 、 、?? ? ????? ? 、 、?
?
??????、? ?? 、 ??、 ?? ?? ??????
?? ? ?? ? 。 ??? 、 っ?? ?? 、 、?? っ 、? 、?? ? 、 っ 。?、 ??? 、 、 っ?? ? ? ??っ 、 ? 、 ヮ
43 
44 
??????????????
?っ?????????????????。
?????、????????????
?? ????、 ??????????????????????。???、???????????、 ? ????? 。
?〔???〕??、??????????????????????????。????????。??
??、????? ??、 、 ?????????????????????? ??? 「 」 「 」 、?? 。? 、 「 」 「 」 、「? 」?「??」 「 ? 」 「 」 ? ??、? 、? ? っ 、 、?? ? ?? 、 、??、 ??? ? ?、 。 、 、?? ?? ??? ?? 、 ??? ?? 。 、 、?? 、? っ?? ?? ヮ 〞 ??、 ? 、 ? ? 、?? ??? 。 っ 、 、 、
????????????????。
????、?????、「??」??????????「??」
?????????????????????
????、? 、 ?????????「??」
??????、
??????っ????
???? 〉っ?? ??? ??? ?ヮ????????????????????????????
受領義務論と受領遅滞責任論との関係は今後どう解すべきか(同
??? ?? ????? ????????? ??????? ? 、 ????? ? 。 ?? 、 、 ? 、?? ????「 」 、 「 」 ? 、 「 」 ???、 ?? 、 ?
?????????、?????、????????????????????? ? ???????
???? 。? 、 、?? っ? 。
???、????????????? 。 、
?
??????????、?????、??
??????????????????????????????、?
??? ? 、??「 ?? ??」 。 、 ??????? 、 、「? ??? 」 。 、 、??? ? 「 」 、
??????、???、???、?????????????????????????????????
45 
? ? 、
46 
????????????????????、????????「?????????」???????????
??????、?????????????????????????????????????
???、??、?????????????、?????「????」??????
?、??????? 。、?? ? 。 ? 、 ? ??? 、???っ?、??????? ???、???? ????????? ????? 。?? ?、? 、 ????? ??? ? ?? ?????、? ? 。 ?
?????、??
?? ?? ? 、
????????????
??、 ? 、 、??? 、?? 、 、???? 、
????????????????。?っ??、 、 ? 、
?? ? ? ? 、 ? 、?? ?? 。
?????、???????????????、????????????????????????????
???? 、 、 ?? ? ? 、?? ??? ? 、?? ??? 、 っ ?
?????????????????っ???????????、???、????????????????????????、????、??????????、??、????? ? ?、 っ
????、??????、?????、???、????????????????????????????
???? 、
????????、????????
??????????????、
受領義務論と受領遅滞責任論との関係は今後どう解すべきか細)
?? ? ? 、 ?? ??? ???? ?? ? 、 ? ??? 、 、 ??? 、 ????? ? っ ? ?? ??? ? ? ? ??? 。 、 、 、?、 、?っ ?、 。 、 、 ?
????????????????????、??????????????????、????????
? 〉 ??? ? ? っ っ 。か??、??????????????、???????? っ ? ? ? 、?
?????? ???????? 。
47 
48 
注
? ?
????『????』??????????????。????、「??????????????、??????????
??????????????????????。????????????????????????、??????????????????
?
???????????????????????????????????????????????
???。 ? 、 っ ???? っ 、 ??????????????????????? ???????????????? ??????? 」 、 。 っ 、 ? 、??? 、 、 っ??? 、 。
?
?????????。
??、?????????????????? ? 、 『 ? 』 ??
???
?
??? 』〔???、??
?
〕?
?
??
?
、??『?????』??????、????「????????????」?????????????『????????
???
?
???』〔???、??〕????、????????????????????????????????????
??? ????? 、 『 』???
?
??
? ?
〔???
?
?????????
?
???〕??????
???
? ?
?????????? ? 。 ?、? 、 、
? ?
??????????????????、????
??? 。
? ?
???、 ??「??」
?
?????、??????????????、?????
?、? 。
??? 、 ? 、? 、「 ? 。
??? ? ???? 、〈??〉?、? 、 〈 〉??? 。」 、 。「 、
受領義務論と受領遅滞責任論との関係は今後どう解すべきか(同49 
????????????????????、??????????????????????????????????????????????????????????????ヮ??????????????????????????????? 、 、 ??、? 、??? 。」 、???。? 、 、 ? 。 、??? 。 、 、??? 〞??? っ 。 、??? 、 、 。 、??? 、 、 、 、??、 。
?????、???????????????、???????????????????????????、??????
??? ? 、 、 。 、?????? 、 、 っ?、? 「 」 、 、??? 。 、 、??? ? ヮ??? 。 、 。?、? っ 、?????、 。」?????? ??
50 
? ?
??『?????』???????。??、???????、??????????????????、???、??????
???????????????????。???、??????????????、?????「??」?「??」??????????っ???、???????????っ?「??」??????????????????????????。????? 、 ? ? 。 っ 、 、 ? ???? ? 、 ? 、 ? ? ? 。 、???、 。 、 、??? 、 っ っ 、 ???? 、 、 っ
? ?
????「????」???
?
??????????『????〔???
?
〕』?????????
?
???、?『????
?
?
????』?????。???、????「????ーー????????????????『???????』??
?????、??? ?? 、??? 、 、 、 、?????? 。 、?。? 、 っ ? っ 、?。? 、 、 っ 、 っ??? ? 。 、 、?っ? ? っ 。 、??? 、??? ????。 ? 、 、 っ 、??? 、 ???? 』 ???? 、 『 』 。 、
? ?
? ? 。
受領義務論と受領遅滞責任論との関係は今後どう解すべきか同
? ?
??『?????
?
????』?????。
?
??『?????
?
????』?????。
?
??『 ? 〔
?
〕』?????、?『???????』?????。
?
??『 ? 』???、?『?????
?
????』???????、??????????????????
ぃ、???????。??、??『???????』??????、「????????、『????』????、????????????、????? ? ? ? 」 ?。 、 、?? ? 、???????? 。 ?、 ? ? ??、???????????????????? 、? ???? ? っ 、「 」 ??????? ???? ? 、??? 、 ? っ
?
??
??? 、 ??
????『???????』?? ?、?『?????
?
????』?????。
????『??????????
?
』???、?『????』???。
??? 『 ?
?
』?????、?『????』?????。
??? 『 ?
?
』??? 、?『? 』? ?。
??? 『
?
』???、 『 ? 』 。
6 
??????????
????????? 、 、 ? ?? ??? ???
????????????????
?
???????????? ? ??
?
?
?
??????????????????
?? ????? ????。?????????????、???????????????
????????????????????????????。
51 
?? 、? ???? 、
52 
(1) 
(.1，) ??????????????
????????????????????っ?。
?
? 、
??????????「?????」????
????、??????????
?
????、
?
???????????
?
????????、???????
???????????
?
???????。???、
?
???????????っ???
?、??
?
??????????????????っ???、
?
????????????????????
?? ? 。 ?、 ??????????????????????????????? 、
?
????????????
?
????????????、??????
??っ ? 、 ??????????????
?
?????????
?
?? ??? 、
?
???????????????????。???、???、??
?
?????????????????????????、????????????、???????????
?
?????????????????????????????????
、?? ??? ?? 、」??????
???
?
????????っ?。
???、
?
????、
?? ??????????、「?????????????????????????
?????? ? ? ?????????????? ? ???
?
?
?? ? 」 。 、?、 。 、「?? ? ????? ? ?
?
?????????????
?? ?? ?
?
???
?
??
???????????
?
?
?
?????????????????????????????????????
?? ?
?
????????????????????????????????????
??」。 、 、 ??????
?
???????????。
受領義務論と受領遅滞責任論との関係は今後どう解すべきか伺
「?????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????????????????????????? ?? 」。
???
?
? 、
???????????、????
?
?
?
???、??????????????
?
?????
???? ??? ??????? 、?? ?? 。「 ????
?
????????????????
?
??
??
?
???????????????????
?
??????????????????
?
?????????
?? ? ??????????????? ??? ??
??????????????????
?? ? ??? ? ? 」?? 、 、 っ 。「
53 
?? ???
?
??????
?
??????????????????? ??????????????
?? ? ???
????
54 
???????????????????????」。
」???????????、??????
「???????
?
?
?
?????????????????ヶ?
???? ??????? ????????????????????????? ? ?
?
???????
?
?????????
?? ??? ?????? 〔???〕????????? 」。
?????????????、??????????????????????????????。???
?、?? ??、 ???? 、
?
????????????????????????????
?
?? ? ?? 、 ? ?
?
?
?
? ?
????? っ ヮ
?
?????????????っ ?????????
?? っ 、 っ ????? ?
???????、????????????????????????????????。??????
? ? ??? ? 、 ? 、?? ?? 。
(2) 
付) ??????
?
??????????
〔 ?
? 〕
??????、
?
?
?
????????????????????????。???????
? ? 、
?
???、
??。 ??、
?
? 、???????????????、??????????????????
?
????????
??????? ?? ??????
?
???????。
?
??????????
?? ? ??? ? 、
?
??????????????っ?。????、
?
?? ????????
??????
?
?????????????????????????、???????、?????
?
?
?
??
?? ????????っ?。???、
?
?
?
????、???????????????????
?、 、?? ? ? ????????っ?。????、????、
?
????
?? ??? 、
?
?
?
??????????????????、
?
??????????、???
受領義務論と受領遅滞責任論との関係は今後どう解すべきか同
?
??????????っ?。???、
???
?
???っ??、
?
??????、
?? 、 ??
?? ? 、「???? 、 ???
?
???????????
?、 ??? 、
??
?
?????????????????????????
?? ???? 」、? ? 、
?
?
?
????、????????????????????。?
????????????????
?
????????????????????????、??????
?
?????
?
??????????? 。??
?
?、??????????????????
?
??????????、???????? 、
???
?
?????????、
?
??????? っ 、
?
?
?
???、 ?
??、 ???? ッ ? 、 、
?
?? ?ッ
? ? 、、?? ? 、 。
????
?
??????? ?、
????????????っ?。「???? ??????????????
???? ? ? っ?? ?? ?? 、 ?
?
????????????????????????
?? ?? ? 、
?
????????????????????? ????
?
????????????? ????????
?
?????????????????
55 
?
。
?
?
?
?
????????????、?っ????????
?
??????????????????。????
?
???
56 
?? ???????????????????????????????????」。
??????
?
??????、????、
?
?????????????????。
「???
?
??????????、????、
?
?????
?
??????????っ?
?
?????????
?????????????、??? ?、????????????
?
?????????????、
?
???????? 、???????
??? 、?? っ 、 ?
?
????????????????????????
?? ???? ??? 、 ? 、?? ?? 。 ? っ 、
?
??????、
????????????????
?? 、 っ 。 ??????? ????? 」 。
?
?????????、???????????????っ?。「????????????????????
???? ?? 、 ??? 。 ??? ? 、 、?? ???? 。 っ 、?? ?????? 。」
受領義務論と受領遅滞責任論との関係は今後どう解すべきか伺
〔?????。「???、???????????????????????????????????
????、????????????????????????????????????????????、??? 、 ??? 、 、 。?? ?? 、 ? 、
旨
????????????????????????????
????、
??????、
???????????????
?? ?? 。 、?? ? 、 ???????? 、
???、??????????????????
?
????????
???
?
????????????????????????????っ?、??????????????。」
????????????、???????????????????????????????????
???? ?? 。 、 ??? ?
?
????????? ?? 、?????、???????
??っ ??? 、 ? ?、???
?
?????????
?
??????????
?? ?、?
?
?????っ?????????????????????、??????????
〔?〕???? ?? ? ?? 、 、
???????。?????????、???????、「??????、????????????
??? 、?? ?? 、 っ 、
? ?
?? 」 。
57 
??、?? ? 、
????????? ?????????????????っ??????????
?? ? 。? 、
????、?????????、
????????、???? ???????
58 
?????、????????????????????????????、?????。???、???????? ? 、 、 ? ? ??? 。 、 、 、 、?? 、ー?? ????
?
?????????、????????????????????????????????
?? ????? ????????????????????
????????????????????????????????
?っ 。 ?? 、?? ? ?っ 。
???っ?、??????????、????????、??、?????????????????????
???? 。 、 っ 、 ?、 ???????
? ?
?? ??? ? 、 、 ??????? ????????? ???
?
???????????????、??????????????????。??????、??????
?? ??? ?? 、 、?? 。 、 ?、? 。 、?? ?、 、 。
(3) 
(-r) ????????????????
「????
???????????????。????、?????
?
? 、
????????????
受領義務論と受領遅滞責任論との関係は今後どう解すべきか同
?
??????????????????????????????
?、???
?
?ー??????????????????、???????????、????????????
?。 ? ?????????????????????????????????????????????? ?? ??? っ 。????、
?
?、??????????????、????
?? ?
?
???????
?
??????。????????????????????????
?? 、??
?
??????、
?
????????????????????、??????
?
? 、
?
???
?
????、?????????????、
?? ? 、???????????? 、
????????????????っ?。???、?????????????、????
?
???? ?っ? 、
?
????
?
???、?????????
?? ? ???? ?? 、 、??? ???????????? ??? っ っ
???????。?????????????????????
?
????????????? ???????????????????、
?
?
?
??????? ? ? 、
?
?、??????
??、
?
??????、
?
????????、?っ、??????????????
?? ??? 。 っ 、
?
? ? 、
?
????、?????? ???????
?? っ? 、
?
????? 、????????????????????????
? 。 」 、
59 
???????、???、? ?
????、?? っ 、 。 、
?
??????????????????
(口)
?????????????????、
??????、??????????っ????????。???、??????????ァ??ー???、
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